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Les vols de statues en Moselle 
de 1977 à 1980 
Les vols de statues continuent en Lorraine.  Les églises et les cha­
pelles tentent toujours les amateurs indélicats d'œuvres d'art . La 
Moselle n'est pas épargnée, même si le nombre des statues disparues 
depuis 1 977 est moins important qu'auparavant ( J ) .  
Freistroff (arrondissement Boulay, canton Bouzonville) : statue 
ancienne au-dessus du lavoir communal. Août 1 977 (2) . 
Metz. Eglise Saint-Eucaire : Pietà en pierre , XVIe siècle , haut . 
0,63 m ,  largeur 0,80 m ,  placée dans la cour de l 'église contre un mur. 
Cette belle œuvre avait été inscrite sur la liste des objets classés en 197 1 .  
Décembre 1978. 
Téting-sur-Nied (arr. et canton Faulquemont) : statues de la Vierge 
à l 'enfant, haut. 2 m, bois , XVIIIe siècle, placée sur l 'autel latéral 
gauche,  de saint Denis, patron de l 'église , et de saint Hubert , bois, 
XVIIIe siècle , placés sur le maître-autel ,  trois statues d'un groupe du cal­
vaire en face de la chaire , la Vierge , saint Jean et Marie-Madeleine;  le 
maître-autel a également été dépouillé de ses six angelots. Janvier 1 980. 
Seule la statue de saint Hubert sur l 'autel latéral droit, qui était cachée 
par la crèche de Noël ,  a par bonheur échappé aux voleurs. 
Lommerange (arr. Thionville-Ouest, canton Fontoy) : quatre sta­
tuettes de terre cuite , XIXe siècle , haut. environ 0,50 m, saint Roch, 
saint Donat , sainte Scholastique , sainte Appoline ,  dans une chapelle pri­
vée , route de Fontoy. Août 1980. 
A ces vols dans les églises et chapelles ou autres édifices commu­
naux, i l  faut encore ajouter les disparitions de croix des champs ou d'élé­
ments sculptés de croix, ainsi en 1 979 un calvaire , daté 1744, entre Sent­
zich et Fixem (arrondissement Thionville-Ouest , canton Cattenom) (3) et 
la partie supérieure d'une croix des champs, la Vierge et Saint-Jean , près 
de Kirschnaumen (arr. Thionville Est, canton Sierck) (4) . Mentionnons 
aussi pour mémoire le vol i l  y a quelques années de la tête de la statue 
d'un petit prophète assis à gauche du grand portail de la cathédrale de 
Metz (5). 
Charles Hiegel 
(1) Pour la période 1968-1977 voir Les Cahiers lorrains, 1975 , p. 67-73, 1976 p. 19-
20, 1977 p. 12-13 .  
(2)  Le Républicain Lorrain, éd. région Bouzonville ,  25 .8 . 1977. 
(3) Idem, éd. région Thionville 22.6. 1979 et Amis des Foyers chrétiens, 22. 7. 1979. 
(4) Amis des Foyers chrétiens, 9.5 . 1979. 
(5) Le Républicain Lorrain, 16. 10. 1980, mentionne la disparition de la  statue du 
prophète Aggée au grand portai l ;  en fait la statue a seulement été cassée. 
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Téting-sur-Nied. Vierge à l'Enfant. Photo Emile Morhain. 
Metz. Saint-Eucaire. Pietà. Photo J. Carel. Cliché Inventaire général de Lorraine. 
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